














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































米国系 3 ユ 2 16 22
銀 申南米系 2 2
欧州系 6 （ユ） 22（ユ〕 26
中東系 o
アジア系 3 1 4（工〕 7 14
行 大洋州系 0
計 12 2 612〕 4711） 64
支 開設 32 3 10 54 85
店 閉鎖 ユ 6 7
駐在員 開設 ユ 1 55 97 ユ03
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??????? 195．6931ユ，600 123．88121，968 164．700100，900167．700170，200234．500694，500　　　　　　　借　382．200　　2．O1，059．000　　9．1
計 207，293145，849265，600337，900929，0CO1，441．200　　7．O
?????? ????，?? 34，309ユ8，163 175，20C139，900224．600368，000　718．5001，259，30C1，558．500　711．62，773．200　187．5
計 16，948 52，472 315．1C0592．6001，977，80C4，331．700　255．6
?????? ??


































































































































預 預金 loo3，822 現金・預け金
現金・預け金剥1（2．4％）





















（63．1％） 本 支 出 貸
7，185









1王⑩．4％） 1ユ，167 （62．5％） 外国為替
（77．3％） 289 その他
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72 8，928一38．5 14，595 一28，9
73 I3，002 45．619，102 30，9
74 21，583 66．025，487 33．4
75 24，259 12．4 31，142 22．243，682
76 16，880 一30．4 22，349 一28．2 34，937一20．0
77 12，000 一28．9 工7，533 一21．5 28，858一17．1
78 9，656一19．5 15，241 ■13．1 24，558一14．9
79 6，069一3？．1 9，792■35．8 15，444一37．ユ
80 17，123 182．1 23，214 工37．1 38，750150．9
腔）米系3行はシティバンク，チェース，バンク・オブ・アメリカ。
　　主要11行は，米系3行のほかオランダ，香港上海，チャータード，中国国
　際（旧中国銀行）．インド，印度支那、アメリカン・エキスプレス，オー
　バーシーズ・ユニオン。
　　主要25行は，主要11行のほか，コンチネンタル，マニュファクチュラース，
　ウェルズ・ファーゴ，スイス，ロイズ，バンコック，ブラジル，モルガン，
　ケミカル．パークレーズ，ドレスナー，インドネシア国立，ドイッ，バン
　カーズ・トラスト。
成長期移行に伴い，次第に競争関係へと変化し，経営環境が一層厳しくなった
点である。
　高度成長期においては，邦銀の資金力だけではわが国企業の資金需要を十分
充足することができず，本邦企業は追加資金源を外銀に求めた。
　在日外銀は，海外から資金を取り入れ，これをインパクト・ローンとして外
貨で，又は円転して円貨で，本邦企業に貸出すことができたので，高収益を享
受し，本邦進出後，数隼で採算がとれる状態であった。
　しかし1960年代半ば以降，日本経済が，
①経常収支は黒字，資本収支は赤字という，資本輸出国パターンとなってきた
　166
平和条約発効後の在日外国銀行（上） 167
　こと
②本邦企業の資本蓄積が進み，国内金融が全般的に不足気味の状態から過剰気
　味の状態となり，内外金利差も逆転し，外資導入のメリットが著しく縮小し
　たこと
など，経済構造が大きく変化したことが指摘されよう。
注
ω　日本銀行金触研究所r日本金融年表1昭和63年。なお，この口座は1980隼3月に廃止された。
12〕旧財閥系銀行の旧名復帰は次の通り。
　［都前銀行］
　　1952隼12月，大阪銀行→住友銀行
　　1953年7月，千代田銀行→三菱銀行
　　1954牟1月，帝国銀行→三丼銀行
　［信託銀行］
　　1952年6月（4行とも）
　　　　　東京信託銀行→三井信託銀行
　　　　　朝日信託銀行→三菱信託銀行
　　　　　富士信託銀行→住友信託銀行
　　　　　中央信託銀行→安田信託銀行
13〕　『週間金融財政事情』1978年8月7日，72ぺ一ジ。
14）1975年9月鶏以降は，『外国銀行支店の業務報告について」（蔵銀第2957号，昭和50隼ユO月15
　日）による。
15〕　「所得税法」（昭和22隼法27号）第41条第3項は，1959年の改正（昭和34隼法79号）によって
　付加されたものである竈1965年4月ユEl，同法は廃止され，新しい「所得税法」（昭和40隼法33
　号）が施行された。
16〕　「対内直接投資の自由化について」（閣譲決定，1967年6月6日及び1973隼4朋7日。大蔵省
　　r第1回犬蔵省国際金融局隼報」昭和52年，282ぺ一ジ。
17〕　「独占禁止法」（昭和22年法54号）第11条（金融業を営む会社の株式保有制隈）は，1953年の
　改正（昭和28年法259号）で第ユ項が削除され，第2項の株式保有限度が5％から1O％へ引き上
　げられ，さらに，但し書が付加された竈しかし，19η年の改正（昭和52年法63号）によって，保
　有限度が再び5％へ引き下げられた（但し，保険業を営む会社は1O％で変わらず）。
18〕1960（昭和35）年以降の関遵法規は，「日米安全保障条約」（「目本国とアメリカ合聚国との間
　の相亙協力及び安全保障条約」昭和35年．条約第6号）及び「目米地位協定」（「日本国とアメリ
　カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における
　合衆国軍隊の地位に関する協定」昭和35隼，条約第7号）となる。
19〕大蔵省r第17回銀行局金融隼報1昭和43隼，125ぺ一ジ。
⑩　　隣2回銀行局金融年報1昭和28年，245ぺ一ジ。
ω　　隙3回銀行局金融年報』昭和29年、235ぺ一ジ。
胸　　『第20回銀行局金融隼報」昭和46隼，70ぺ一ジ。
⑬　この取引には，チェース・マンハッタン銀行（Chas喧Ma皿hatta口B乱nk11955隼Cbase　N刮ti㎝乱1
167
168
（14
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㈱
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鉤
刎
早稲囲商学第385号
B囲nkとBa口k　of　Ma皿ha舳nの合併により誕生〕が介在していた。Chase　Manh邑ttan　Ba口kは
N且t1㎝ale　Ha皿delsbankから東京，大阪，香港，シンガポール，バンコックの5支店をユ50万ドル
で買収し，うち東京，大阪両支店をコンチネンタル・イリノイ銀行へ1⑰0万ドルで売却したので
ある。
　日本銀行国債局『外債関係資料集」第4集，昭和37年。なお，この計数はモルガン藺会とギャ
ランティ商会の数字を含算したものであ孔
　W．F．モンロー著・行天豊雄訳［日本の金融市場』1976年，138ぺ一ジ。
　r第20回銀行局金融年報」昭和46年，65ぺ一ジ。
　N．A．はNationa1Associati㎝の略で，国法銀行（Natl㎝al　Bank）を表わす。
　立脇和夫r在日外国銀行史⊥日本経済評論社，1987年，67ぺ一ジ。
　上掲書，372ぺ一ジ。
　上掲書，307ぺ一ジ。
　Tlle　Japa皿Directory，1912－1918
幽　Gri皿dlay　Bankの49％をシティバンクが，51％をGrindlay　Holdi㎎Co．が所有。
㈱　閉鎖機関整理委員会編『占領期閉鎖機関とその特殊清算」在外活動関係閉鎖機関特殊清算事務
　所，昭和29年
幽1975隼9月に印度支那銀行（Ba皿que　de　rIndochme）とスエズ銀行（Ba皿que　de　Sue毘）が合併
　したもの。
鯛　r第2回銀行局金融年剰昭和28年，249ぺ一ジ。
㈱　r第9回銀行局金融年靭昭和35年，191ぺ一ジ。
㈱　上掲書，194ぺ一ジ。
㈱　『第2回銀行局金融年報』昭和28年．247ぺ一λなお、外国為替公認銀行の甲種・乙種の区
　分は1970年8月に廃止された。
㈱　　丁第3回銀行局金融年報」昭和29年，237ぺ一ジ。
eO　CDは，Cer廿ficate　of　Deposits（譲渡牲預金）の略。自由金利預金で日本では1979隼5月から
　発売が認められた。
e⊃　r第1回大蔵省国際金融局年報1昭和52年，96ぺ一ジ。
鯛　騰21回銀行局金融隼剃昭和4碑，149ぺ一ジ。
㈱　r第18回銀行局金融年報」昭和44年，96ぺ一汎
㈱　　r週閥金融財政事制1978年9月25日，30－31ぺ一ジ。
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